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VAKIF VE TARİHİ GELİŞİMİ
Prof. Neşet Çağatay
t  NSANLAR, toplumsal yaşama geçişlerinden beri, kendilerinden sonra adlarının iyilikle anılmasını 
J .  sağlamak için, kuyu kazdırmak, su getirtmek, yol yaptırm ak ve ağaç dikmek gibi şeyler yapm ışlar­
dır. Bu işler aslında birer sadaka gibi görünürlerse de, vakıf da bir bakıma hayrı sürekli olan bir sadaka veya 
zekât niteliğinde olduğundan amaçları aynıdır; tabii hukukî mahiyetleri değişiktir.
Dünyada ilk vakıflar veya benzeri kurum lar ne zaman ve nerede, kimler tarafından kurulm uştur b ilm iyo­
ruz. Muhakkak ki bunlar ilk sıralarda bugünki gibi mükemmel olarak şartları, kuralları, işlçyiş yöntem leri 
saptanmış bir biçimde ortaya çıkmış değillerdi. İlk sıralarda herhalde halkın bu vakıflardan yada bu nitelik­
teki hayır kurumlarından yararlanma koşulları, yalın birkaç madde halinde idi.
Varlıklı kişilerin, mallarının bir bölümünü şartlı hibe şeklinde halkın sürekli yararlanması biçim inde 
hayır işlerine bağışlamaları bir çok eski ulusların hukuk sitemlerinde görülür. Bunun eski Mezopotamya ulus­
ları hukukunda, Hitit yasalarında Hindu hukukunda ve Roma hukukunda birçok örnekleri görülür.
Ünlü Budist tapınakları hep bu tür vakıf ve bağışlarla yapılm ışlardır. Bir zamanlar Budist dinine girmiş 
bulunan Türklerde pek çok Budist vakıfları kurmuşlardır.
ölümden sonra da sürmek ve geçerli olmak üzere küçük bir toplum un yararlanması için yapılmış ilkel 
bir vakıf örneğini, Arabistan yarımadasının kuzeyinde hüküm sürmüş, başkentleri Patra olan Nabat Devleti' 
n in . Aziz adlı bir yurttaşı tarafından el-Hıcr (Medain-i Salih) şehrinde M .ö. 409 yılları arasında yapurdığı 
mezarlıkta görüyoruz onun kitabesi bir vakfiye niteliğindedir.
Vakıf kurumu, Onasya uluslarında ve Romada olduğu gibi Asyadaki Budistler arasında da çok yaygın ve 
gelişkindi. M.400 yıllarında Hindistanı dolaşan Fa-Hian adlı bir gezgin, Hind. zenginlerinin ve tüccarlarının 
Buda tapınağına tarlalar, evler, bahçeler, köleler ve öküzler vakfettiklerini bildiriyor. Bu gezgin ayrıca Orissa 
bölgesindeki bir kiralın o sıralarda ölen bir ermiş için yirmi dört dönümlük bahçeli bir manastır vakfettiğini 
de söylüyor.
İslâm'da ilk vakıf, bilindiği gibi 706 yılında Emeviler halifesi Abdülmelik oğlu Velid (yaşamı 670-715) 
tarafından, başkent Şam 'da yaptırılan "Ümeyye Camii" için kurulm uştur. Vakıf terim i de bundan sonra 
yani V lll.y .y . da kullanılmaya başlanm ıştır.
İnsanî duygular diyebileceğimiz bu yüce ve güzel duygular, Türkler arasında çok gelişmiştir. Sekizinci y. 
y. da başlayan İslâm vakıf kurumları, Türklerin İslâmiyete girişlerine ve İslâm Ülkelerinin yönetim inde söz 
sahibi oluşlarına dek çok az ve sönüktü. Onların İslâm ülkelerine egemen olmalarından sonra çok hızlı ve çok 
yönlü bir gelişe gösterdi.
Gaznelilerde, Büyük Selçuklularda, Hârizmşahlarda, Mısırdaki Türk hükümdarlarının yönetim leri sırasın­
daki vakıf kurum lan hakkında Prof. M .Fuat Köprülü, Vakıflar Dergisi'nin ikinci cildinde çok geniş bilgiler 
vermiştir.
Türkler o kadar çok türde hayır vakıfları yapmışlardır ki öteki İslâm ülkelerinde bunların onda biri bile 
yoktur. Bu türlerin taşınmaz mallara ait kırktan fazlası, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı "C um hu­
riyetin 60  yılında Vakıflar" adlı eserin 151. sayfasında sıralanmıştır. Bunlar Mabet, tekke, zaviye, kalender- 
hane, türbe, kabristan, namazgâh, medrese, okul, darüttalim , darülhadis.darülkurra.darülhaffaz, im aret, k e r­
vansaray, tabhane, konukevi, dulevi, hastahane, dispanser, ham am, çeşm e, sebil, kuyu, su yolu , köprü vb... 
Türk vakıflarının amaçları da enteresandır. Vakıflar dergisinin sözünü ettiğim iz sayısının aynı sahifesinde 
bunlardan otuz kadarı sıralanmıştır bunlar : dini türlü konuların öğretilmesi, göz ağrısı için ilaç, aşure ve 
helva pişirilmesi, kurban kesilmesi, yoksullara, yetimlere, acizlere, mahbuslara odun, kömür için para, b o rç ­
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tan  dolayı hapse girenlerin borçlarının ödenm esi, ölülerin yıkanm ası, gömülmesi için para, ekm ek ve meyve 
dağıtılm ası, 91 ve şe rb e t dağıtılm ası, kuşlara dane ve köpeklere ekm ek verilmesi, su soğutm ak için kar 
tahsisi, yoksullara ve yoksul ç  ocu İd arm a elbise ve yiyecek dağıtılm ası, yoksul kızlara çehiz yapılması, çocuk ­
lara gezi m asrafı, k itap  parası, bayram  topu , yetim lere aylık, askere silah, giysi, donanm aya yardım  vb...
Vakıflar, 1-zünTveya ehlî, 2-hayrî vakıflar olm ak üzere iki büyük gruba ayrılır. H ayrî vakıflar: bütün in ­
sanların yararlanm aları için yapılan vakıflardır. İlk sıralarda yapılan « k ıtla r ın  hem en hepsi bu tü r vakıflardır. 
Daha sonraları, vakıf yapanın çocuklarının yararlanması için  de vakıf yapm a yolu  açılm ıştır. Bunun ötesinde 
vakıf yapan, yaptığ ı vakıftan kendisinin yararlanm asını da şa rt koşabilir.
Ehlî veya z ü n î vakıf yapan kişi, çocuklarından dilediğini, m iras kuralları ve hükümleri dışında olarak is­
tediği kadar m alından y  ararla ndırabilir. Bu kız oğ lan  paylarının ikili birli olmasına bakılmaksızın vakıf yapa­
nın istediğine göre vakfettiği malın gelirini (gailesini) dağ ıtm a im kânını verir; çünkü o , sağlığında vakfına di­
lediği şartları koym akta özgürdür, bu şartlara da uym ak gerekir. Bu yo lla İslâm m iras hukukunun Kur'andaki 
miras kuralları hükümsüz bırakılabilmiş yani, nassa a y k r ı  uygulamalara gidilebilin iştir k i bu husustaki ayrın tı­
lı bilgileri açıklayan b ir yazım ız, Vakıflar D ergiâ 'nin XI. cildinde "İslâm da vakıf kurum unun m iras hukukuna 
e tk isi" başlığı altında yayınlanm ıştır.
Vakıfların sürekli olmaları esas o lduğundan vakıflar, genellikle taşınm az mallardan yapılabilirse de gele­
nek ve göreneğe uygunsa taşın ır malların vakfı da sahihtir. Bunlar: para, düğünlerde kullanılm ak üzere giysi, 
takılar, yem ek tencereleri ve kapları, okullar ve kitaplıklar için kitap, kazan, halı, şam dan, yoksul çiftçilere 
tohum luk  tahıl, köle, cariye, hayvan.
Vakfı kadın  da yapabilir erkek de. Müslüman da yapabilir gayr-i müslim de. ö rneğ in , bir müslüman ülkede 
hıristiyanlar, müslüman ya da gayr-i müslim halk için vakıf yapabilir. Vakıfta önemli şartlar, vakıf yapanın 
özgür, aklı başında ve ergen olmasıdır. Vakfeden mal sahibi olduğundan diledipi şeyi şart koşabilir. Bu şartlar 
değiştirilem ez, onlara uym ak lâzım da-A ncak, 2762  sayılı yasanın 1 0 ,1 6 ,1 7  maddeleri uyarınca Vakıflar G e­
ne Müdürlüğü, vakıf şartlarında değişiklik yapabilir.
Vakfın m urakebesine a it davalarda zaman aşan ı 3 6 .yıldır. Bir kişi mütevellinin gözönünde bir akara 36 
yıldan ç o k  b ir süre tasarruf ederse mütevelli, o  yerin vakıf olduğunu iddia e d e m e z V a k ı f  paraların aslına d a ­
valarda zam an aşım ı 36 y ıl, onarın nemasına ve gaileye (gelire) a it davalarda 15 yıldır. Tahsisat kabilinden 
olan vakıf arazinin tasarrufuna a it davalarda zaman a ş m ı,  m irî (devlet) topraklarında olduğu gibi 10 yıldır.
V akfiyeler 1826  yılına dek kadılarca onaylanarak suretleri şer'iye sicillerinde saklanırken bu yıl bunları 
Sultan 2. M ahm ut, kurduğu "Evkaf N ezareti"ne bağlam ıştır. Haram eyn yani Mekke, Medine vakıflarının 
yönetim i bir müdüre verilmişken 1845 yılında, Sultan A bdilm ecit tarafından bunlar da "Evkaf N ezaretine" 
yani V akıflar Bakanlığına bağlanm ıştır.
Vakıfların gelişim i, nitelikleri ve türleri üzerine ayrıntılı bilgiler Vakıflar Dergisi 'nin IX cildindeki "Os­
m an lI İm paratorluğunda riba-faiz konusu, para vakıfları ve bankacılık" başlıklı yazımızda verilmiştir.
"M enkulün vakfı hakkında Örf ve adet varsa başlı başına vakıf niteliğini ta ş ır"  kuralına uyarak OsmanlI­
larda pek çok  para vakfı yapılm ıştır.
1456-1551 yılları arasında geçen 95 yılda sadece İstanbulda yapılan para vakıflarının sayısı 1161 ’dir. Bu 
vakfiyelere göre paralar, türlü yıllarda değişle kişilerce yüzde 10-11.25-12.5-15.-20 oranlarıyla faize veril- 
m itir.
Para vakıflarına ait fetva dergilerindeki örneklerden bir ikisini buraya alıyorum .
"Bir kimse mütevellisi olduğu vakıf paradan muamele-i şer'iye ile bir kadına onu onbir buçuktan  (%15) 
borç verse, süresi sonunda rıbhı (faizi) kadından almağa kaadir o lu m u ?  Elcavap - O lur.”
"Bir kimse mütevellisi olduğu vakıf paradan başka bir kimseye muamele ile (faizle) onu onüç (%13) 
üzerinden borç verse, süresi geldiğinde rıbh için dava etse onu onbir buçuktan  ziyadesine davası dinlenirmi? 
E lcevap-D inlenm ez "
Hayır işlerine para vakfedilme sinin ve bu paraların faize verilme yoluyla işletilmelerinin şeriata a y k r ı 
olduğunu söyleyenler hakkında (B ehçet ül—Fetâva, s.150) adlı fetva dergisinde şöyle bir hüküm vardır:
"Bir şehirde kendini bilgin sanan bir kimse, vakıf para haram dır, vakfedenler cehennem liktir. Elde edilen 
rıbh (faiz) haram dır dese, onu yeyen (faizi yeyen) imm ama uym aktan  halkı men etse böylece can ile rin  boş 
kalmasına ve şehir halkı arasında ayrılık çıkm asına neden olsa, bu gibi sözlerinden fitne çıkm asından korkut­
sa böle kim seye şe r'an  ne yapm ak lâzım dır? ElceVap - Ş iddetle azarlanır, sıkıştırılır, vaz geçmezse bu tür 
sözlerinden ve fikirlerinden dönünceye kadar hapsolunur.”
Bu para vakıflarının ne zaman başladığını bilm iyoruz ancak, temellerinin yüzlerce yıl önce batı Asya 
Türkleri arasında atıldığını sandığımız, XIII y.yıl ortalarında Selçuklular A nadoluaınun sosyal ve ekonom ik 
yaşantısında büyük ve önemli rol oynam ış olan ahi kurum u mensupları, kendi aralarında karşılıklı yardım 
için kurdukları " fsn a f  sandıkları" böyle bir hizm et görüyordu. Bu yöntem , OsmanlIlar devrinde m utlaka
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sünnüs o lm alı, Fatih Sultan M ehmet'in faizi He yeniçeri ocakbrına verilecek etlerin zam anla artacak f iy a t 
fo ta n ı  karşılam ak üw re 24JOOO alttın  vakfettiğini b iiyo ruz . Kanuni Sultan Süleyman da 698 ,000  akça lık  bir 
para vakfı yapm ıştı.
Osman Ularda başlangıçta para vakıfları ile gelişen ve yaygınlaşan bu faizle para verme alm a işi, 1860 
larda, rahm etli M ithat Paşa'nın Niş, T una «K liği sırasında "memleket sandıkları" adıyla başlattığ ı b ir k u ru ­
luş, halka düşük faizle borç para vermeye dönüştü.
Halkın elde e ttiğ i irünlerin yüzde beşi alınarak k u rd a n  ye onları tefeciden, sıkıntıdan k u rta ran  bu 
sandıklar çok  ilgi gördüve kısa zamanda bir ço k  yerde şubeleri açıldı. Bu sandıkların faiz gelirleri ile okul, 
yol, köprü yapılıyordu.
Kuzeyde, doğuda ve batıda ardı arkası kesilmeyen savaşların sürdüğü iç in  gelirlerinin büyük b ir bölümünü 
bu savaşlara harcama* durum unda ve zorunda olan Osmanlı Devletinin, geniş im paratorluk topraklarında, 
yol, köprü, okul, hasta hane yaptırması çok zordu. Fsasen bunların bir kısm  öteden beri varlıklı kişilerin 
kurduğu vakıflarla yürütülmeye çalışılıyordu.
Yirmi maddelik b ir  tüzükle çalışan, her tü r eşya rehin konarak borç alınan b u  "m em leket sandıkları"nın 
am acı,.esnaf ve sanatkârlara da uzatılarak adı 1883 yılında "Menafii um um iye sandığı "na çevrildi. 1 8 7 7 -7 8  
O sm anlı-R us savaşı b u  sandıkların gelişmesine büyük zarar verdi. 15 Ağustos 1888 de bu  sandıkların yerine 
"Z iraat Bankası*al<&. Bu bankanın adı, 1926 da "Türkiye Ziraat Bankası A .Ş ." , 1937 de d e  "T.C. Z iraat Ban­
kası" oldu.
Kayraklar, Vakıflar dergisinin, 1.2. 14 cildindeki yazılar ve aynı derginin 9 ,1 1 ,1 2 .  ciltlerindeki benim bu konulardaki 
yazılarım, Fetavay-i Feyziye, Fetavay-i A li Ffendi. Osman Kesktodlu, F ık ıh  tarihi ve is lim  hukuku. Behçet ü-^etava. G.P. 
Driver and Z.C. Mlles, Th e Babylonian law, O xford 1968.F.Newfeİd, The H itite  laws. Landon. 1 9 5 1 . ft.L  B arkan v«e E .H . 
Ayverdi İstanbul v rtrfla rı tahrir defteri, İstanbul, 1 9 70 . Benim yü kar iki makalelerimde gecen eserler.
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